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U organizaciji Vijeća za europske studije1 pri Sveučilištu u Kolumbiji, 
znanstvenici i stručnjaci s europskih sveučilišta i znanstvenih instituta 
okupili su se dvadesetu godinu za redom na međunarodnoj konferenci-
ji naziva Kriza i nepredviđene okolnosti: stanja (ne)stabilnosti (Crisis & 
Contingency: States of (In)stability), od 25. do 27. lipnja 2013. u Amsterda-
mu, Nizozemska. Ukupno je održano čak 275 panela, zajedno s jednim 
predsjedničkim plenumom, dva plenarna i dva poluplenarna sastanka, 
61 minisimpozijem te 17 plenarnih predavanja i sastanaka. Posebno su 
intrigantne bile ovogodišnje sesije istraživačkih mreža (Research Network 
Sessions): Novi smjerovi europskih integracija i globalne političke ekono-
mije; Spol i seksualnost; Povijesna studija država i režima (povijest demo-
kratizacije); Imigracija; Industrijski odnosi, oblikovanje vještina i politike 
socijalne države; Društveni pokreti; Teritorijalna politika i federalizam.
Središnja tema konferencije ticala se boljeg razumijevanja evolucije i du-
goročnog utjecaja krize eurozone na transformiranje unutrašnjih i među-
1 Vijeće za europske studije (Council of European Studies – CES) osnovano je 1970. 
pri Sveučilištu u Pittsburghu. Originalno je predstavljalo konzorcij zapadnoeuropskih 
studijskih programa s osam najvećih američkih sveučilišta (Berkeley, Columbia, Harvard, 
Princeton, Michigan, Wisconsin, Yale i MIT – Institut za tehnologiju Massachusetts). 
Institucionalno članstvo Vijeća s vremenom je raslo i danas obuhvaća stotinjak sveučilišta, 
koledža i instituta širom svijeta, dok individualno članstvo broji više od 1.000 članova. Misija 
CES-a je iniciranje, podupiranje i prepoznavanje multidisciplinarnih istraživanja o Europi 
putem velikog broja programa i inicijativa (stipendiranje, publikacije, nagrade, konferencije, 
sastanci, javna predavanja i simpoziji, izravna istraživanja, itd.). Vijeće je posebno predano 
podupiranju istraživanja koja mogu igrati ključnu ulogu u razumijevanju i primjeni lekcija 
iz nedavne europske povijesti i integracijskih procesa na suvremene probleme, uključujući 
one u područjima globalne sigurnosti, prosperiteta, brige o okolišu i demokracije. Sadašnje 
sjedište CES-a jest pri Sveučilištu u Kolumbiji.
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narodnih odnosa europskih nacija i Europe, njezinih građana, nacionalnih 
političkih sustava i javnih politika. Mogu li i na koji način države europskog 
kontinenta, suočene s problemima monetarne krize, glasnim zahtjevima 
za mjerama štednje i rastuće nezaposlenosti, tražiti odgovore i rješenja u 
oživljavanju starih političkih i gospodarskih institucija koje, postavljene u 
kontekst krize, zadobivaju nova obilježja, vrijednosti i značenje? Premda 
su u posljednje vrijeme vidljivi pozitivni pomaci u području stabiliziranja 
tržišta i političkih struktura, ipak i dalje jačaju izazovi koji iziskuju daljnje 
napore društvene zajednice (npr. rast nezaposlenosti). Radovi prikazani 
na konferenciji iz različitih kutova analiziraju razne aspekte tih izazova, 
okupljajući mnogobrojne znanstvene discipline i ideje koje pridonose bo-
ljem razumijevanju suvremenih europskih iskustava i pozicioniraju ih u 
smislenu povijesnu perspektivu. 
Na ovogodišnjoj CES konferenciji održan je panel Territoriality in the Nati-
onal and Regional Vote in Central and Eastern Europe na kojem su istraživači 
iz zemalja srednje i istočne Europe (Poljska, Češka, Mađarska, Hrvatska) 
predstavili istraživanja o regionalnim izborima u njihovim zemljama. Cilj 
je istraživačkog projekta testirati hipotezu uvriježenu u radovima eminen-
tnih političkih znanstvenika koji izučavaju subnacionalne izbore: regional-
ni izbori u zemljama srednje i istočne Europe, unatoč tome što su im broj 
i važnost znatno narasli u posljednih dvadesetak godina, drugorazredne 
su političke važnosti (second-order elections). Uspoređujući varijable uskla-
đenosti nacionalnih i regionalnih izbora, potonje karakterizira niska izlaz-
nost birača, dominacija nacionalnih političkih stranaka uz slabu zastuplje-
nost regionalnih političkih aktera te nedostatak izbornog natjecanja, što 
bi na prvi pogled potvrđivalo navedenu hipotezu. Međutim, u većini tih 
zemalja regionalne političke stranke osvajaju sve više glasova birača na 
regionalnim, ali i na nacionalnim izborima, što otvara mnoga nova pitanja 
i dileme o kojima se raspravljalo na panelu. O županijskim izborima u Hr-
vatskoj izlagali su članovi Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u 
Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić, Tijana Vukojičić Tomić i Daria Dubajić.
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